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В	 работе	 представлен	 статистический	 анализ	 заболеваемости	 и	 смертности	 от	
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In	 this	 work	 the	 statistical	 analysis	 of	 incidence	 and	mortality	 from	malignant	 new	
growths	of	the	population	of	the	city	of	Ufa	in	2013	are	submitted.	Dynamic	of	the	main	
indicators	 on	 oncological	 incidence	 for	 3	 years	 is	 reflected	 and	 comparison	 since	 2003	
is	 given,	 the	 structure	 and	 the	 gender	 and	 age	 analysis	 of	malignant	 new	 growths	 are	









ным	 на	 VIII	 съезде	 онкологов,	 в	 структуре	 смерт-





анализе	 динамики	 заболеваемости	 и	 смертности	
от	 злокачественных	 опухолей,	 что	 позволяет	 при-
нимать	научно	обоснованные	решения	по	вопросу	
оказания	специализированной	онкологической	по-
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мощи	населению	[2,4].	Оценить	реальную	картину	
заболеваемости	 и	 смертности	 от	 злокачественных	
опухолей	 в	 г.Уфе	 позволяет	 ситуационный	 анализ	
фактических	статистических	данных	за	2011-2013	гг.	
Материалы и методы 
В	 основу	 статьи	 положена	 ситуация	 с	 уровнем	
онкологической	заболеваемости	в	2003	г.	и	за	пе-
риод	 с	 2011	 –	 2013	 гг.	 в	 г.	 Уфе	 и	 Республике	 Баш-
кортостан	 (РБ).	 При	 этом	 для	 исследования	 взяты	
выкопировки	 данных	 о	 заболеваемости	 и	 смерт-
ности	 населения	 из	 официальных	 отчетных	 форм	
№7	и	№35	«Сведения	о	больных	со	 злокачествен-
ными	 новообразованиями»	 по	 г.Уфе.	 Статистиче-
ская	обработка	данных	производилась	средствами	







В	 г.	 Уфе	 за	 2013	 год	 взято	 на	 учет	 первичных	








разнонаправленно,	 с	 целью	 определения	 тенден-









Рис. 1.  Динамика заболеваемости злокачественными 
новообразованиями населения г. Уфы и РБ за 2003 и 
2011- 2013 гг. (на 100 000 населения)
Анализ	статистических	данных	по	г.	Уфе	за	2013	
г.	показал,	что	в	структуре	первичной	заболеваемо-
сти	 ЗН	 по	 нозологии	 ранговые	 места	 распредели-

























Злокачественные	 опухоли	 встречаются	 во	 всех	












бразованиями по половозрастным группам на-










До 19 лет 16 1,0 14 0,7 30 0,9
От 20 
до 29 лет 16 1,0 30 1,6 46 1,3
От 30 
до 39 лет 35 2,1 76 4,0 111 3,2
0т 40 
до 49 лет 83 5,1 184 9,7 267 7,6
От 50 
до 59 лет 356 22,0 433 2,3 789 22,5
От 60 
до 69 лет 496 30,6 496 26,2 992 28,3
От 70 
до 79 лет 485 30,3 478 25,2 963 27,4
От 80 лет 
и старше 145 9,0 199 10,5 344 9,8
Итого 1616 100 1895 100 3511 100
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Показателем,	отражающим	распространенность	














за	 вышеуказанный	 период	изменялся	 по-разному,	
и	если	в	2011	г.	он	составлял	136,2	на	100	тыс.	насе-
ления,	в	2012г.	–	133,5,	то	в	2013	г.	составил	134,0.	
При	 сопоставлении	 вышеуказанных	 показателей	
по	г.	Уфе	и	РБ	необходимо	отметить,	что	городской	
выше	республиканского	на	9,9%	(р=0,023).	
Сравнительный	 анализ	 показателя	 смертности	




Рис. 2. Динамика смертности населения от 
злокачественных новообразований  
в г.Уфе и РБ в 2003 г. и 2011-2013 гг.  
(на 100 000 населения)
В	структуре	смертности	от	ЗН	за	последние	годы	

















казатель	 смертности	 от	 злокачественных	 опухолей	









Анализ	 половозрастной	 структуры	 смертности	







Половозрастной анализ смертности от зло-
качественных новообразований населения 










До 19 лет 4 0,5 2 0,3 6 0,4
От 20 
до 29 лет 3 0,4 6 0,8 9 0,6
От 30 
до 39 лет 13 1,6 18 2,4 31 2,0
0т 40 
до 49 лет 41 5,0 55 7,3 96 6,1
От 50 
до 59 лет 176 21,7 145 19,2 321 20,5
От 60 
до 69 лет 251 30,9 165 21,9 416 26,5
От 70 
до 79 лет 225 27,7 254 33,6 479 30,6
От 80 лет 
и старше 99 12,2 139 18,4 228 14,6
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Рис. 3. Динамика годичной летальности от 
злокачественных новообразований населения г.Уфы 
и РБ (в %) в 2003 г. и 2011-2013 гг.




ободочная	 кишка	 –	 5,7%	 (42	 человек);	 молочная	
железа	–	4,5%	(33	человека).	
За	 2011	 –	 2013	 гг.	 отмечалось	 снижение	 доли	
больных,	умерших	от	рака	в	течение	года	с	момента	






до	 4,5%.	Относительно	 стабильной	 за	 анализиру-
















3.	 Показатель	 смертности	 от	 ЗН	 в	 г.	 Уфе	 сни-
зился	с	154,0	в	2011	г.	до	144,1	в	2013	г.	на	100	тыс.	
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